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ABSTRAK 
Adi Sucipto 
Hubungan Pengetahuan HIV/ AIDS dengan Perilaku Seksual Pranikah pada 
Remaja 
(xiii + 64 halaman +  2 gambar + 6 tabel + 11 lampiran) 
Latar  Belakang:  Tingkat  pengetahuan  tentang  HIV/  AIDS  pada  remaja  yang 
tergolong  tinggi,  tetapi  dalam  berpacaran  remaja  tetap melakukan  aktivitas  seksual 
yang  tidak  aman  dan  beresiko  untuk  tertular  HIV/  AIDS.  Dan  hal  ini  akan 
meningkatkan  kejadian  tertularnya  HIV/  AIDS  pada  remaja  itu  sendiri.  Tujuan 
penelitian  untuk  mengidentifikasi  hubungan  pengetahuan  HIV/  AIDS  dengan 
perilaku seksual pranikah pada remaja 
Metode:  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  non  eksperimental 
dengan  studi  korelasi.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  kuesioner.  Jumlah 
responden  sebanyak  88  orang  dengan  teknik  simple  random  sampling.  Data  yang 
diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan rumus chi square 
Hasil:  Berdasarkan  hasil  analisa  diperoleh  bahwa  dari  88  responden  penelitian, 
sebagian  besar  memeiliki  karakteristik  umur  dewasa  menengah  sebanyak  40,7%, 
dengan  karakteristik  tingkat  pendidikan  sebagian  besar  berpendidikan  tinggi  yaitu 
54,5%. Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  55,7%  responden  berpengetahuan  baik, 
42%  berpengetahuan  sedang  dan  2,3%  memiliki  pengetahuan  rendah.  Sebanyak 
55,7% responden memiliki perilaku  seksual  yang beresiko  tertular HIV/ AIDS dan 
44,3% berperilaku tidak beresiko. 
Simpulan:  Tidak  ada  hubungan  pengetahuan HIV/ AIDS  dengan  perilaku  seksual 
pranikah pada remaja (p value > 0,05) 
Kata kunci: HIV/ AIDS, Perilaku seksual, Remaja 
Daftar Pustaka: 37 (1982 – 2006)
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ABSTRACT 
Adi Sucipto 
The Relationship of HIV/ AIDS knowledge with Premarital Sexual Activity  in 
Adolescents 
(xiii + 64 pages + 2 picture + 6 tables + 11 appendixs) 
Background: the level of  knowledge about HIV/ AIDS in adolescent is  categorized 
in high level, but in their romantic relationship have high risk behaviour to infected 
of HIV/ AIDS. This  problem will  increased of HIV/ AIDS  infection  case. Goal of 
this  research  to  identify  the  relationship  of HIV/ AIDS knowledge with  premarital 
sexual activity in adolescents. 
Method:  this  research  was  used  non  experimental  quantitative  method  with 
correlation study. The data was collected by gave questioner to the respondent. The 
sample  of  this  study  were  adolescents  that  11­21  year  old.  During  the  study, 
researcher  was  used  88  respondents  as  a  sample  with  simple  random  sampling 
technique. The data was analyzed by using chi square formula 
Result:  according  to  the  data  analyse  obtained  that,  from  88  respondent  most 
characteristic  was  middle  young  man's    as  much  as  40,7%  respondent  with 
characteristic of high  level education were 54,5% respondent. The study also  show 
that  55,7%  of  respondent  have  good  knowledge  of  HIV/  AIDS,  42%  on  middle 
knowledge, 2,3% respondent on low knowledge. As much as 55,7% respondent have 
high risk behaviour to infected HIV/ AIDS and 44,3% have low risk behaviour. 
Conclusion:  there  is  no  relation  between  HIV/  AIDS  knowledge  with  Premarital 
Sexual Activity in Adolescents. 
Keywords: HIV/ AIDS, Sexual activity, adolescents. 
Bibliographies: 37 (1982 – 2006)
